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U Zagrebu je od 15. do 18. listopada 2014. godine u hotelu 
Sheraton održan 6. hrvatski kirurški kongres koji je okupio 
preko 300 sudionika iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja. 
Nastavljajući tradiciju organizacije stručnih kongresa 
svake četiri godine, Hrvatsko kirurško društvo i ovoga je 
puta okupilo velik broj autora koji su održali niz korisnih 
predavanja za liječnike svih kirurških specijalnosti ili 
predstavili svoje teme u obliku posterskih prezentacija.
Prvi dan Kongresa bio je rezerviran za predstavljanje 
dostignuća hrvatske kirurgije. Tijekom cjelodnevnih 
predavanja predstavila se većina hrvatskih bolnica sa 
zahvatima koji su najznačajniji u njihovom svako-
dnevnom radu i koje je trebalo istaknuti kao vrhunske 
postupke usporedive s onima koji se izvode u Europi i 
svijetu. Posljednja dva dana Kongresa bavila su se 
pojedinim specijalnostima podijeljenima u sekcije u 
sklopu kojih su kirurzi i liječnici srodnih struka mogli 
prisustvovati predavanjima detaljno vezanima uz 
problematiku s kojom se kontinuirano susreću.
Izuzetno mi je drago da je Kongres uz iskusne kolege 
zainteresirao i velik broj studenata, specijalizanata i 
mlađih liječnika, koji su radovima i interesom pokazali da 
hrvatska kirurgija ima svijetlu budućnost.
Zahvaljujem svim sudionicima koji su se odazvali pozivu 
na 6. hrvatski kirurški kongres i  svima uključenima u 
organizaciju uz zadovoljstvo da smo zajedno pridonijeli 
uspješnom odvijanju još jednog u nizu kirurških kongresa. 
Siguran sam da ćemo za četiri godine biti još bolji te 
Vas stoga pozivam na aktivno sudjelovanje u radu 
Hrvatskoga kirurškog društva i objavljivanje svih dosti-
gnuća u našem časopisu Acta Chirurgica Croatica.  
Prof. dr. sc. Mate Majerović 
Predsjednik Organizacijskog odbora
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prisutni u većim i manjim sredinama jer svaka ima svoje 
specifične kvalitete koje treba iskoristiti kako bi se postigla 
visoka razina liječničke skrbi.
Zahvaljujem svima koji su prihvatili naš poziv na ovaj 
stručni sastanak. Čekamo nove prijedloge za vrhunska 
predavanja, zanimljive radionice i sveukupno kvalitetnu 
stručnu edukaciju.
Prof. dr. sc. Mate Majerović
Predsjednik Hrvatskoga kirurškog društva
Za stručni sastanak smo ovoga puta izabrali našu lijepu 
Slavoniju, točnije Novu Gradišku. Sastanak se održao 24. 
travnja 2015. godine i okupio preko 40 sudionika iz 
različitih hrvatskih bolnica. Sudionici su bili specijalisti iz 
raznih područja i to je upravo ono što želimo potaknuti – 
multidisciplinaran pristup za dobrobit naših pacijenata.
Održana su tri predavanja o laparoskopskim tehnikama i 
principima liječenja u onkološkoj kirurgiji nakon kojih su 
prisutni diskutirali o najnovijim saznanjima na području 
kirurgije. Stalan kontakt s liječnicima kirurzima i 
liječnicima drugih specijalnosti važan je zbog 
usavršavanja pristupa liječenju što je još jedan razlog 
zašto organiziramo stručne sastanke. Trudimo se biti 
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STRUČNI SASTANAK HRVATSKOGA KIRURŠKOG DRUŠTVA
Nova Gradiška, 24. travnja 2015.
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